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Namen diplomske naloge je preoblikovanje embalaže za pasjo pekarno HOV-HOV. V pekarni 
ponujajo najrazličnejše vrste in velikosti piškotov ter ostalih slaščic. Piškote, ki so namenjeni 
treningu, pakirajo v plastično embalažo. Vse ostale izdelke pakirajo v papirnate vrečke. Njihova 
želja je, da bodo tudi trening piškoti pakirani v embalažni material, ki bo okolju bolj prijazen.  
 
V teoretičnem delu so predstavljene funkcije in nameni embalaže ter embalažni materiali. Ker 
uporabljajo trenutno plastično embalažo, preoblikovana pa bo iz papirja, sta embalažna materiala 
iz plastike in papirja podrobneje opisana. Predstavljena je tudi pasja pekarna HOV-HOV –  
kakšne izdelke ponujajo, katere težave imajo s sedanjo embalažo in kakšne so želje za 
preoblikovano embalažo. Teoretični del obsega tudi pregled konkurenčnih izdelkov. 
V eksperimentalnem delu so zapisani materiali, ki so bili uporabljeni za izdelavo embalaže. 
Podrobneje so opisani tudi programi, ki so bili vključeni v proces izdelave. 
Sledi razprava, v kateri je opisano, kako smo načrtovali novo embalažo, katere elemente smo 
vključili pri izdelovanju dizajna. Opisana je raziskava o tem, kateri format bi bil najprimernejši za 
tisk in razrez. 
 
Rezultat je preoblikovana embalaža, ki ima povsem novo funkcionalnost in je grafično zanimiva. 
Oblikovana je z grafičnim motivom psa in jezika, kjer se ob potegu odpre. S to vrsto 
funkcionalnosti je potrošniku doziranje piškotov lažje. Pekarna HOV-HOV bo preoblikovano 
embalažo lahko uporabila za svoje piškote. 
 
 
Ključne besede: embalaža, embalaža za pasje piškote, pasja pekarna HOV-HOV, 
preoblikovanje embalaže, načrtovanje.  
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ABSTRACT 
The purpose of the thesis, is to transform the packaging of the product for the dog bakery HOV-
HOV. In the bakery, they offer various types and sizes of biscuits and other confectionery. The 
biscuits, which are intended for training, are packaged in plastic containers. All other products are 
packaged in paper bags. Their desire was that training biscuits will also be packaged in the 
materials that will be more environmentally friendly. 
 
The theoretical part of the thesis, presents the functions and purposes of packaging and 
packaging materials. As they currently use plastic packaging, which will be later transformed into 
paper, the packaging materials of plastic and paper, are described in more detail. A dog bakery 
HOV-HOV is also presented in more detail, for example: what kind of products is offered, what 
problems are encountered with the current packaging, and what are their wishes for the 
improved packaging. The theoretical part also includes an overview of competitive products. 
In the experimental part, materials that were used for the making of packaging were presented.  
The programs that were included in the manufacturing process, are also described in more detail. 
This is followed by a discussion, describing how the new packaging was planned; moreover, what 
were all the programs used in designing the product.  A survey that is described focuses on the 
format, which would be more suitable for printing and cutting. 
 
The result is the new packaging that has a whole new functionality and is graphically interesting. 
It is designed with a graphic motif of a dog and his tongue, where the container opens when you 
stroke it. With this type of packaging, it is easier for the consumer to receive the cookies. The 
bakery HOV-HOV will be able to use the improved packaging for its biscuits. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CMYK: (ang. Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) barvni model 
EAN: (ang. European Article Number) črtna koda 





Z embalažo se srečamo vsak dan. Tako močno je vpeta v naš vsakdan in je naša spremljevalka, da 
velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo. Ne mine dan, da je ne bi uporabili. Olajša nam 
življenje in nam omogoča živeti varčnejše (1). 
Embalaža mora izpolnjevati številne funkcije, izmed katerih je na prvem mestu zaščita vsebine. 
Skupaj z izdelkom, ki je pakiran v njej, je embalaža izjemno pomemben element dobavnih verig, 
distribucijskega sistema in načina uporabe. Embalaža je mnogo kompleksnejši proizvod, kot se 
zdi na prvi pogled. Če ne bi bilo embalaže, bi narasle tudi količine odpadkov. Živila bi se hitreje 
kvarila in mnogo bolj pogosto bi se izdelki poškodovali. O tem se redko obvešča javnost in 
pristojne ustanove. Zdi se, da se pri nas proizvajalci embalaže, potrošniki in uporabniki tega 
dejstva še premalo zavedajo (2). 
 
Pasja pekarna HOV-HOV je v Sloveniji in v tem delu Evrope prva registrirana pekarna s to vrsto 
dejavnosti. Ponujajo najrazličnejše izdelke za štirinožne kosmatince. Med njimi ponujajo tudi 
trening piškote, ki so pakirani v plastičnih posodicah. To je njihov edini izdelek, kjer je embalaža 
izdelana iz materiala polietilentereftalat. Zato so hoteli izdelati embalažo, ki bi se skladala z 
njihovimi ostalimi izdelki, ki so pretežno pakirani v papirnatih vrečkah.  
 
Namen diplomske naloge je preoblikovati embalažo tako, da bodo vključene vse želje naročnika. 
Obenem je pomembno, da bo še zmeraj zaščitila pakirano blago pred različnimi vplivi. 
Diplomsko delo obsega teoretični del in kasnejši opis izdelovanja plašča in oblikovanja dizajna 
embalaže.  
 
Cilj diplomske naloge je preoblikovati embalažo, da bo zraven zanimivega dizajna imela tudi 
posebno funkcionalnost. Preoblikovana embalaža bo v treh različnih vrstah – za mesne, ribje in 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA 
»Beseda embalaža je francoskega izvora (l'emballage). V najširšem smislu pomeni nosilec ali ovoj 
oziroma sredstvo, v katerega zavijemo, polnimo ali vstavimo blago. V Sloveniji poznamo za 
embalažo še izraz ovojnina.« (1)  
Zgodovina uporabe embalaže sega v čas, ko se je pojavila blagovna menjava. Na razvoj je vplivala 
iznajdba stekla in papirja ter še drugi dejavniki, kot so higiena, estetika in izrazita tržna 
konkurenca. Tudi izum hladilnika je imel poseben pomen, saj je podaljšal življenjsko dobo 
prehrambenih izdelkov. Družba se je nenehno spreminjala, z njo pa se je spreminjal pomen 
embalaže in posledično tudi pakiranja. Najprej je pomenila zaščito pri transportu, šele kasneje je 
prevzela nase vlogo prepoznavnosti pakiranega blaga. Njena vloga pospeševanja prodaje v 
zadnjem času prihaja v ospredje. Embalaža in sredstva za zaščito ter shranjevanje so se razvila v 
sestavni del izdelka, ki informira, ustvarja podobo in spodbuja k nakupu izdelka (1).  
 
Proizvajalci menijo, da je nadvse uspela embalaža tista, ki pritegne kupca in ostane v njegovi 
podzavesti, dokler se ne odloči za nakup (2). 
 
2.2 NAMEN UPORABE EMBALAŽE 
 Prodajna ali primarna embalaža  
Manjšo količino blaga, ki je namenjena končnemu porabniku, prodajna embalaža obdaja in 
varuje. Izgled prodajne embalaže, s svojo obliko in videzom, pritegne kupčevo 
pozornost. Velikokrat porabnik poveže izdelek s prodajno embalažo. Ne le, da ga informira o 
vsebini, služi tudi kot dejavnik prepoznavanja blaga enega proizvajalca glede na ostale, 
konkurenčne izdelke. Primarna embalaža varuje pakirano blago pred razsutjem, razlitjem, 
mehanskimi poškodbami, vlago, mikroorganizmi itd. Pomembno je, da ohrani osnovne 
značilnosti blaga, kot so sestava, okus, vonj, barva itd. Velikokrat pakirano blago ostane v 
embalaži do konca njegove uporabe. Zato je pomembno, da je uporaba take embalaže enostavna 
in primerna. Med kriterije za primerno embalažo spada tudi njena velikost, saj ne sme biti 
niti prevelika in niti premajhna. Predvsem mora cenovno ustrezati pakiranemu blagu. Oblikovalci 
poskušajo prodajne embalaže oblikovati kar se da izvirno. Stremijo za inovativnimi oblikami in 




 Ovojna, skupinska ali sekundarna embalaža  
Sekundarna embalaža obdaja in drži skupaj več prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega 
blaga, ki so pakirane v primarno embalažo. Ko se izdelek postavi na trgovske police, 
se praviloma odstrani ovojna embalaža. Pri nekaterih izdelkih (npr. pijače) se prodaja skupaj s 
primarno embalažo. Ovojna embalaža olajša transport, nakladanje oziroma razkladanje blaga ter 
dodatno varuje pred poškodbami (1).   
  
 Transportna, prevozna ali terciarna embalaža  
Namenjena je skupnemu pakiranju prodajnih enot. Pomembno je, da zavaruje blago 
med skladiščenjem pri vseh vrstah prevoza (kopenski, zračni in morski) in pred poškodbami, ki 
se pojavijo zaradi mehanskih obremenitev in klimatskih vplivov (voda, slana voda, 
mikroorganizmi, plini, insekti). Videz te embalaže ni pomemben, saj ne prihaja v neposreden stik 
s končnim uporabnikom. Oblikovalci težijo k uporabi čim bolj trdnih materialov in 
standardizaciji njenih dimenzij in oblik. Transportno embalažo izbiramo glede na vrsto 
pakiranega blaga in prevoza. Omogočati mora maksimalno izrabo transportnega in skladiščnega 
prostora (1).    
  
Z inovativno spremembo oblike ali izbire materiala prodajne embalaže vplivamo na izbor 
(obliko) sekundarne in kasneje tudi terciarne embalaže. Zato so vse tri kategorije embalaže 
(prodajna, skupinska, transportna) med seboj močno povezane in soodvisne (Slika 1) (1).   
 
 
Slika 1: Shematski prikaz prodajne, skupinske in transportne embalaže (1) 
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2.3 TRAJNOST EMBALAŽE 
 Vračljiva ali povratna embalaža  
Vračljiva embalaža je tista, za katero je zagotovljeno nadzorovano kroženje embalaže za plačilo 
kavcije ali brezplačno, tako da je v največji možni meri po vsakokratni vrnitvi uporabljene 
embalaže s strani porabnika znotraj nadzorovanega kroženja vračljive embalaže zagotovljena 
njena ponovna uporaba. Največkrat je to transportna in nekatera prodajna embalaža (npr. 
steklenice ali plastenke) (1).   
  
 Nepovratna embalaža  
Ta vrsta embalaže je namenjena le za enkratno pakiranje blaga (1).   
  
2.4 FUNKCIJE EMBALAŽE  
Vloga embalaže ni enostavna, saj nase prevzema poleg osnovne zaščitne funkcije tudi ostale 
vloge. Pridobila je na pomenu prepoznavnosti (oblika, dizajn), v zadnjem času pa je zelo 
pomembna prodajna vloga (1). Danes jasno prepoznavamo več različnih funkcij, katerih pomen 
se je z leti spreminjal in dopolnjeval (3).  Pri kvalitetni embalaži so vse funkcije medsebojno 
dobro povezane (4). 
 
 Zaščitna funkcija  
Po definiciji mora embalaža zaščititi proizvod v celotnem ciklusu, od trenutka, ko ga zapakiramo, 
tekom transporta, skladiščenja in prodaje, do končne uporabe pri potrošniku. Odvisno od 
pakiranega proizvoda mora embalaža zaščititi vsebino, da ne pride do zunanjih vplivov, ki lahko 
povzročijo fizične, kemijske ali mikrobiološke spremembe. S temi spremembami se lahko 
spremeni tudi kvaliteta proizvoda (4). 
Velikokrat se zgodi, da do uporabnika pride poškodovano blago, zato se zmanjša njegova 
uporabna vrednost. Druge funkcije lahko izgubijo pomen, če embalaža ne opravi zaščitne 
funkcije (1). 
  
 Distribucijska funkcija  
Pri skladiščno-transportni funkciji gre za racionalno koriščenje prostora (5). Pri enostavnem in 
varnem prevozu ter skladiščenju ima pomembno vlogo oblika, dimenzija in količina pakiranega 




 Identifikacijska funkcija   
Embalaža mora ponazarjati pripadnost izdelka določeni blagovni vrsti. Pomembno je, da se 
izdelek od konkurenčnih razlikuje po barvnih kombinacijah, ilustracijah, oblikah, dimenzijah, 
izbiri materiala, imenu izdelka in proizvajalca (6).   
  
 Informacijska funkcija  
Informacijska funkcija ali komunikacijska funkcija vsebuje navodila za uporabo in informacije o 
izdelku, ki je v embalaži, ter varnostna opozorila. Pomembna postane, ko izdelek postavimo na 
prodajne police (3). 
  
 Prodajna funkcija  
V današnjem času, ko so tehnični problemi v zvezi s proizvodnjo v večini rešeni, ni problem 
izdelati embalaže in proizvoda v kakršni koli količini. V poplavi najrazličnejših proizvodov je 
problem to postaviti na tržišče oziroma prodati artikel. Začne se iz nespornega dejstva, da ima 
embalaža pri tem velik značaj. Ko se govori o prodajni funkciji, se največkrat to navezuje na 
primarno embalažo. Pri izbiri in nakupu izdelka ima največji vpliv oblika embalaže, cena, količina, 
prav tako kvaliteta in estetski izgled izdelka. Ne samo dobra ilustracija, vsi oblikovalski elementi 
oblikovanja embalaže (barve, ilustracije, besedilo) morajo biti umeščeni tako, da pri kupcu 
spodbudijo zaželen vtis izdelka (4). 
  
 Tehnološka funkcija  
Tehnološka funkcija zahteva embalažo, ki bo omogočala, da se operacije pakiranja neposredno in 
usklajeno navezujejo na proizvodnjo (3).   
  
 Funkcija praktičnosti  
Embalaža mora končnemu kupcu zagotoviti in olajšati učinkovito uporabo izdelka. Dati mu 
mora občutek zadovoljstva z enostavnim zlaganjem, hranjenjem, odpiranjem, zapiranjem, 
razdeljevanjem vsebine itd. (6). Praktičnost embalaže pride do izraza s samo uporabo kupljenega 
izdelka. Ko se pakiran proizvod ne porabi takoj po odprtju, se pokaže potreba po začasnem in 




 Funkcija ekonomičnosti  
Kadar embalaža ob nižjih stroških opravlja vse druge funkcije racionalno, govorimo o funkciji 
ekonomičnosti. Če bodo skladiščenje, nabava embalaže, uporaba pakiranega blaga in druge 
dejavnosti, ki so vezane na embalažo, zmerni, bomo zadostili tej funkciji (3).   
  
 Okoljska funkcija  
Pomembno je, da embalaža med proizvodnjo in po uporabi čim manj obremenjuje okolje. Zato 
mora biti že vnaprej ustrezno oblikovana. Z manjšanjem emisij, energije, porabe materiala, z 
možnostjo reciklaže, uporabo okoljskih oznak lahko najustrezneje uresničimo okoljsko funkcijo 
embalaže (3).   
  
2.5 EMBALAŽNI  MATERIALI  
Ali bo embalaža kvalitetno zaščitila proizvod, od proizvodnje do potrošnika, je v največji meri 
odvisno od izbire vrste embalažnega materiala. Vrsta materiala odloča o izbiri tehnologije za 
proizvodnjo embalaže, velikosti, izgledu, obliki, namenu in načinu uporabe embalaže. Od izbire 
embalažnega materiala je največkrat odvisna cena embalaže. Za izdelavo embalaže se največkrat 
koristi več istih, podobnih ali različnih embalažnih materialov (4).  
Na trgu imajo embalažni materiali različno tradicijo, se razvijajo različno, imajo različne fizikalne 
in kemijske lastnosti zaradi sestave. Materiali, iz katerih je embalaža narejena, se delijo na različne 
skupine. Znotraj teh skupin pa so možne podrobnejše delitve glede na značilnosti določenega 
materiala. Najbolj razdeljeno področje je pri plastični embalaži. Tukaj poznamo veliko različnih 
polimernih materialov, ki se med seboj razlikujejo po sestavi in značilnostih (1).  
2.5.1 Steklena embalaža  
»Steklo je anorganska spojina amorfne strukture, ki pri postopno naraščajoči viskoznosti prehaja 
v trdno stanje brez kristalizacije« (5). Za različne namene uporabe steklene embalaže se 
uporabljajo surovine z različnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Steklenice so še zmeraj odlična 
izbira za vzpostavitev sistema vračljive embalaže. Seveda je slabost stekla njegova masa, 
lomljivost, nevarnost razlitja ali razsutja vsebine (1).   
2.5.2 Kovinska embalaža  
Za pakiranje surovin in kemičnih izdelkov se uporablja težka kovinska embalaža. Obstajata 
jeklena in aluminijska. Zaradi svojih lastnosti in praktičnosti je kovinska embalaža na določenih 
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mestih nezamenljiva. Ima dobro sposobnost reciklaže (7). Je neprepustna za tekočine, pline, 
elektromagnetno valovanje, mikroorganizme. Ima zelo visoko mehansko trdnost, toplotno 
prevodnost in je lahko izdelana v velikih dimenzijah (5). 
2.5.3 Lesena embalaža  
Spada med najstarejše embalažne materiale. Žal je uporaba lesa v te namene začela upadati (5). 
Upogibnost, trdnost, trdnost spojev in žilavost so lastnosti lesa, ki pa so odvisne od vrste drevesa, 
iz katere je narejena embalaža. Zelo pomembno je, da je les dobro posušen, saj se v nasprotnem 
primeru krči in zvija, ima nizko togost ali se začnejo razvijati mikroorganizmi (1). Les se uporablja 
za izdelavo papirne embalaže in za ojačitev kartonske (5). Še zmeraj ima velik pomen na področju 
izdelave palet (3). 
2.5.4 Tekstilna embalaža  
Za izdelovanje tekstilne embalaže se uporabljata dve vrsti tkanin. Naravna vlakna: juta, lan in 
bombaž in sintetična vlakna: poliamidi, poliestri  in polipropileni. Sintetična vlakna so polimeri, ki 
imajo po lastnostih in strukturi isto skupino kot plastična embalaža, le da so s posebnimi 
postopki predelave preoblikovani v vlakna ali ozke trakove (1). Tekstilna embalaža je postala 
alternativa plastičnim in papirnatim nakupovalnim vrečkam za enkratno uporabo (3).   
2.5.5 Plastična embalaža  
Polimerna embalaža ali popularno poimenovana plastična embalaža je narejena iz sintetičnih 
polimerov. »Polimer je snov, sestavljena iz velikih molekul – makromolekul, ki jih sestavljajo 
ponavljajoče se strukturne enote, le-te pa monomeri« (5). Spada v skupino najmlajših embalažnih 
materialov, vendar sta njihov pojav in uporaba v drugi polovici dvajsetega stoletja močno 
narasla, kar je zelo vplivalo na področje embalaže in pakiranja (1).   
Delimo jih na duroplaste in termoplaste. Duroplasti se ne talijo, saj so ireverzibilno zamreženi pri 
čemer dobijo trajno obliko. Termoplasti so najbolj razširjeni in se pod vplivom toplote 
zmehčajo. Najprej polimerne materiale (v obliki granul in praha) s segrevanjem talijo, da 
postanejo tekoči, potem jih oblikujejo v želen končni izdelek in na koncu ohladijo, da ohranijo 
izdelano obliko (1).  
Zaradi vse večje količine odpadkov je plastična embalaža zaradi okoljske neprimernosti, postala 
sinonim za probleme odpadne embalaže (1).   
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2.5.5.1 Razvrstitev polimernih materialov 
Pri izbiri polimernih embalažnih materialov lahko izbiramo med različnimi vrstami. Treba je 
izbrati takšnega, ki bo ob najnižji ceni in stroških predelave nudil najboljše lastnosti (1).   
Najpomembnejši sintetični polimeri za embalažne namene:  
 polietilen (PE)  
 etilen/vinil acetat kopolimer (EVA)  
 polipropilen (PP)  
 poli(etilen-tereftalat) (PET)  
 polistiren (PS)  
 polikarbonat (PC)  
 poli(vinil-klorid) (PVC)  
 poli(viniliden-klorid) (PVDC)  
 poliamid (PA)  
(5).  
  
 Poli (etilen-tereftalat) PET  
PET spada v skupino poliestrov, pri njem beležijo najvišjo stopnjo rasti letne proizvodnje. 
Predvsem zaradi možnosti široke uporabe predstavlja v zadnjih letih enega od 
najpomembnejših embalažnih materialov (1). Ima zelo dobre lastnosti, kot so nizka 
gostota, visoka temperaturna obstojnost, mehanska žilavost, prozoren material, visoka pregibna 
trdnost in odpornost na udarce. Prav tako ne prepušča vodne pare, plinov in tekočin. Omogoča 
nam tudi visoko dimenzijsko stabilnost. PET embalažne materiale uporabljamo za farmacevtske 
in kozmetične izdelke, plastenke, posode, embalaže za živila, medicinsko embalažo, ki se 
sterilizira, skrčljive folije in druge izdelke (5).   
 
2.5.6 Papirna in kartonska embalaža  
V začetku dvajsetega stoletja je bila embalaža iz kartona materialno, tehnološko in grafično zelo 
skromna. Kartonsko embalažo so za potrebe naročnikov izdelovale kar knjigoveške delavnice. 
Ustreznih strojev in osnovnih materialov za to dejavnost je bilo le nekaj vrst. Po prvi svetovni 
vojni so se v to stroko začele vnašati nekatere novosti. Prav tako sta se v Ljubljani odprli dve 
tovarni. Tovarna igralnih kart in embalaže ter Kartonažna tovarna.  
Postransko delo knjigoveških delavcev se je razvilo v samostojno obrt in povsem novo 
industrijsko dejavnost.  
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Dokaj hitro so proizvajalci in naročniki prišli do spoznanja, da lepa in estetska embalaža privablja 
kupce. Tako se je po drugi svetovni vojni pričela embalažno predelovalna industrija, ki je kmalu 
dosegala vidne uspehe. Iz Amerike je v Evropo prišel strokovnejši pristop do te dejavnosti, ki je 
prinesel ne le tipično tržno gledanje na embalažo, temveč tudi uokvirjenost v znanstveno 
psihološka merila.  
Takoj v razvoju povojnega gospodarstva so se pojavili novejši materiali, stroji in povsem 
drugačen pogled na oblikovanje in embalažo (2). 
2.5.6.1 Razvrstitev papirjev glede na gramaturo 
Papir ima glede na surovinsko sestavo, dodelavo in proizvodni postopek, različne lastnosti. Za 
vse papirje pa kljub temu velja, da so visokoelastični in nimajo enakih lastnosti v vseh smereh.  
Karton in lepenka, ki sta prav tako sestavljena iz vlaknin, nimata istih lastnosti kot papir. Med 
drugim se razlikujeta tudi po gramaturi (8). 
 
»Enota za gramaturo je g/m2, kar je masa površinske enote, to je 1 m2 papirja. O papirju 
govorimo, kadar je njegova masa na m2 oziroma gramatura nižja od 225 g/m2. Če je njegova 
gramatura večja, govorimo o kartonu ali lepenki« (8).  
Po standardih DIN 6730 in ISO 4046 imajo kartoni gramaturo med 150 in 600 g/m2 in lepenka 
nad 225 g/m2 oziroma 600 g/m2. Prehodi glede na gramaturo, ki nastanejo med papirjem, 
kartonom in lepenko, se med seboj prekrivajo in niso ostri (Slika 2) (9). 
 
 
Slika 2: Razvrščanje papirja, kartona in lepenke glede na gramaturo (površinsko maso) (1) 
 
 Embalažni papirji 
»Papir je ploščat porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaknin rastlinskega izvora. 
Osnovni surovinski vir za papir je les, ki je prav tako sestavljen iz vlaknin, vendar je les 
neporozen, vlakna pa so tesno strnjena in večinoma strogo paralelno uravnana« (8).   
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Izdelki, narejeni iz papirja spadajo med najbolj uporabljene embalažne materiale. Zaradi svojih 
fizikalno-kemijskih lastnosti so primerni le za določene vrste blaga. Zaradi tega je 
postalo pomembno kombiniranje z drugimi materiali (plastika in aluminij). Papirju in kartonu so 
se tako izboljšale nekatere lastnosti, kot so vodoodbojnost, neprepustnost za 
maščobe,  površinska trdnost itd. Poudariti je potrebno, da ima papirna in kartonska embalaža 
nizko maso, lahko jo zloženo skladiščimo in prevažamo ter vračamo v ponovno uporabo (1).  
  
Šrenc papir ima najnižjo kakovost. Proizvajajo ga iz nesortiranih papirnih odpadkov in je rjave 
barve. Uporablja se za notranji sloj valovitega kartona ali kot ovojni papir.   
Kraft je visokokakovosten papir. Ima trdna, dolga, prožna vlakna, odlikuje ga največja trdnost 
med vrstami papirja, pa tudi njegove druge mehanske lastnosti so zelo dobre. Proizvajajo ga iz 
čiste nebeljene sulfatne celuloze v različnih gramaturah in se lahko premaže.  
Da dobijo pergamentni papir, ki se prav tako uporablja za embalažne namene, je potrebno v 
žvepleno kislino potopiti vpojni neklejen papir. Papir dobi obliko folije, ker se celulozna vlakna 
raztopijo v želatinasto maso, kasneje pa se posušijo kot roževina. Ta vrsta papirja ne prepušča 
maščob in vode. Pomembno je, da imajo embalažni papirji visoko jakost (8). 
 
 Karton in lepenka 
Naloga kartona in lepenke je, da zaščitita pakirano blago pred vlago in zunanjimi ter klimatskimi 
vplivi, vendar morata hkrati imeti določeno jakost in sposobnost za embaliranje. Vsebina 
transporta se z njihovo pomočjo skladišči, na zunanji strani pa lahko zasledimo informacije o 
vsebini. Ločimo navadne in fine vrste kartona. Navadni karton je skupen naziv za materiale, ki so 
izdelani iz mešanega odpadnega in starega papirja. Iz beljene celuloze pa so izdelane fine vrste 
kartona. Karton oziroma lepenka je lahko rjave ali sive barve. Ta je največkrat izdelan iz starega 
papirja in lesovine ter je večplasten. Siva lepenka je namenjena za izdelavo različnih škatel, pri 
katerih je trdnost mnogo pomembnejša od videza (8). 
 
Poleg rjave in sive lepenke poznamo še belo. Je nekoliko lažja in manj trdna od prejšnjih dveh, saj 
je izdelana iz lesovine. Imenujemo jo tudi lesovinska lepenka ali lesovinski karton (1).  
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2.6 EMBALAŽA ZA ŽIVILA 
Če je embalaža za živila neprimerna, lahko povzroča kontaminacijo živil. Takšna možnost 
postane minimalna, če je nadzor kakovosti embalaže zelo dober. Kriterije, iz katerih materialov je 
lahko izdelana embalaža, določa pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili. 
Materiali, ki so v sestavi papirja (celulozna vlakna, anorganska polnila in razni dodatki), niso 
problematični v stiku z embaliranimi živili. Isto velja za karton in lepenko. Kasnejše površinske 
obdelave, kot na primer tisk, so lahko bolj problematične. Določene vrste veziv in pigmentov ne 
smejo priti v stik z živili. Uporabljajo se lahko le takšni pigmenti, ki so glede na sestavo in 
stabilnost dovoljeni (10). 
2.7 PREDSTAVITEV PASJE PEKARNE HOV-HOV 
Pasja pekarna HOV-HOV je bila ustanovljena leta 2013 povsem spontano. Nastja Verdnik je 
pred odprtjem svoje prve poslovalnice pekla piškote za svojo psičko. Ker ima njena psička 
probleme z alergijami, ji je Nastja želela ponuditi priboljšek, ki bo resnično zdrav, okusen in 
naraven. Sprva je pekla le za njeno psičko, kasneje za štirinožne kosmatince znancev, sčasoma pa 
se je dober glas o njenem delu razširil daleč naokrog. Ker je povpraševanje postajalo vedno večje, 
so v ta namen ustanovili prvo registrirano pasjo pekarno v Sloveniji (Slika 3) (11).  
S pasjo pekarno HOV-HOV in s peko naravnih in zdravih priboljškov za pse so trgu želeli 
ponuditi nekaj, česar dotlej v tem delu Evrope ni bilo mogoče kupiti. Njihova konkurenčna 
prednost so priboljški brez konzervansov, umetnih barvil, sladkorja, soli, dodatnih maščob, 
kostne moke, ojačevalcev okusa in pepela, ki jih ponavadi dodajajo priboljškom (11).   
V lasti imajo dve trgovini, v Mariboru in Ljubljani, in 4 franšizne trgovine v Zagrabu, Beogradu, 
Trstu in Berlinu. 
 
 
Slika 3: Logotip podjetja (11) 
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2.7.1 Izdelki pekarne HOV-HOV 
Pekarna HOV-HOV ponuja naravne in okusne izdelke, ki vsebujejo veliko mineralov, vitaminov, 
antioksidantov in ostale hranilne snovi, ki so potrebne za zdrav razvoj psa. Meso in zelenjava sta 
slovenskega porekla, pri čemer uporabljajo le kakovostne kose mesa. Pri dietnih piškotih jajca 
nadomestijo s chia semeni. Uporabljajo posebne tipe moke, kot so kvinojina, konopljina, ajdova, 
riževa, ki ne vsebujejo glutena. Okrasje in prelive prav tako izdelujejo sami, ravno tako na naraven 
način iz rožiča, špinače, kurkume in rdeče pese. Vsi izdelki so nizkokalorični, primerni za vse 
starosti in velikosti kužkov, tudi za tiste z alergijami in dietami.   
   
V njihovem izboru tako najdemo torte različnih oblik in velikosti, mafine, piškote, male in 
velike preste, šamrole, popisane darilne piškote, palčke in druge pasje dobrote. Ponudbo 
konstantno dopolnjujejo,  spreminja pa se tudi glede na letni čas in praznike. Piškote delijo na 
različne linije, in sicer mesne, brezmesne, ribje in dietne. Prav tako razlikujejo dve velikosti – 
standardne piškote v obliki kosti in trening piškote, ki so manjši.  
  
Za njihove piškote uporabljajo dve različni embalaži. Pri obeh pakiranjih jim je prioriteta ta, da se 
piškoti vidijo skozi embalažo. S tem želijo kupcu dati takojšen stik s produktom, ki ga prodajajo. 
Pokazati mu želijo kakšna je velikost in tekstura samega piškota, ne da bi kupci pri tem odpirali 
embalažo. V vsem tem času so se naučili, da ljudje največkrat kupujejo z očmi.   
Standardne piškote v obliki kosti ponujajo v dveh različnih velikostih (Slika 4). Ti so pakirani v 
papirnate vrečke. Na sprednji strani imajo prozorno folijo, skozi katero se vidijo piškoti. 
Embalaža je opremljena še z logotipom in etiketami na zadnji strani, na katerih je zabeležena 
deklaracija. 
 
Slika 4: Standardni piškoti v dveh različnih pakiranjih (11) 
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Trening piškote, ki so manjši in v obliki kvadratkov,  pakirajo v plastične posodice (Slika 5).  Ta 
vrsta embalaže je narejena iz poli(etilen-tereftalat) sintetičnega 
polimera. Za drugačno embalažo od standardnih piškotov so se odločili, ker gre za manjšo 
prostornino piškotov in tako izgleda količina piškotov v tej vrsti embalaži večja. Hoteli so, da je 
lastnikom psov doziranje trening piškotov lažje. Embalaža s pokrovom je zato postala najbolj 
primerna rešitev.   
 
 
Slika 5: Trening piškoti v obliki kvadratkov (11) 
 
2.7.2 Težave pri obstoječi embalaži  
Prve težave s to vrsto embalaže so se pojavile, ko so odprli poslovalnico v Ljubljani ter prve 
franšizne trgovine izven Slovenije. Ko so pošiljali izdelke do poslovalnic, so v eno transportno 
škatlo lahko postavili največ 4 pakete piškotov. Med samim transportom so se nekatere embalaže 
odprle in tako so bili piškoti namesto v embalaži razsuti po celotni transportni škatli. Zaradi teh 
nevšečnosti je bilo delo pakiranja piškotov opravljeno dvakrat. To jih je zelo motilo, saj je bilo za 
prodajalce v poslovalnicah in franšiznih trgovinah delo pakiranja preveč zamudno. Vedno so s 
strahom pošiljali pakete, saj nikoli niso vedeli, v kakšni obliki bodo dostavljeni. Ali bodo ostali v 
prodajni, ali bodo pristali v transportni embalaži. Kasneje so se odločili, da bodo embalaže in 
piškote pošiljali posamično. Tako zdaj v trgovine pošiljajo vse posebej (piškote, embalaže, 
nalepke …). Šele kasneje v vsaki posamezni trgovini vse skupaj zapakirajo v embalaže in 
opremijo z nalepkami. Da so preprečili dodatno možnost odpiranja, so čez pokrov embalaže 
zalepili nalepke (Slika 6).  
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Slika 6: Embalaža za trening piškote (avtorjev osebni arhiv) 
 
2.7.3 Želje za novo embalažo  
Na trg so želeli  postaviti nekaj, kar bi bilo dovršeno s strani dizajna in nekaj, kar bi lastnikom 
psov olajšalo doziranje piškotov med samim treningom. Vse to so hoteli zapakirati v embalažni 
material, ki se bo skladal z ostalimi izdelki v njihovi ponudbi. Material, ki bo deloval bolj 
ekološko naravnano kot sedanji, polietilentereftalat.  
Želeli so takšno obliko embalaže, ki jim bo predvsem olajšala transport, da se piškoti ne bodo več 
razsuli v transportno embalažo. Ker so imeli tudi problem s številom embalaž, ki so jih pakirali v 
transportno embalažo, so si želeli, da bi jih lahko zapakirali več kot prej.  
Od vsega jim je bilo najbolj pomembno, da so piškoti skozi embalažo vidni, ker ima vsaka vrsta 
piškotov (mesni, brezmesni in ribji) drugačno teksturo. Hoteli so, da kupec to vidi, preden kupi 
izdelek.   
  
2.8 PREGLED KONKURENČNIH IZDELKOV 
Pri pregledovanju konkurenčnih izdelkov bi se lahko odpravili v najbližji supermarket in pogledali 
na police s pasjo hrano. V našem primeru pa gre za piškote, ki so od začetka do konca 
pripravljeni ročno in ni niti en postopek od izdelave do pakiranja avtomatsko voden. Zato 
smo se odločili, da preverimo, kakšne embalaže imajo pasje pekarne v Sloveniji. Spomnimo se, da 
je bila Nastja Verdnik z odprtjem pasje pekarne HOV-HOV prva v Sloveniji, zato še ta dejavnost 
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pri nas ni tako zelo razširjena. Po raziskovanju po spletnih straneh smo le naletela na dve pasji 
pekarni, ki zraven ostale ponudbe pečeta ročno pripravljene piškote.   
Prva pasja pekarna se imenuje Tačka. Imajo dve različni embalaži in obe sta zelo podobni tisti, ki 
jo uporablja pasja pekarna HOV-HOV. Za trening piškote uporabljajo podobno plastično 
embalažo, razlikuje se le v velikosti (Slika 7).  
 
 
Slika 7: Izdelki pasje pekarne Tačka (13) 
 
 
Druga pasja pekarna se imenuje Papy. Tudi oni uporabljajo dve različni embalaži. Prva je spet 
zelo podobna tisti, ki jo uporablja pasja pekarna HOV-HOV. Druga embalaža, v katero pakirajo 
trening piškote, pa je drugačna. Je v obliki valja in ima na vrhu plastičen pokrov. Doziranje je 
enostavno in deluje zelo ekološko (Slika 8).   
 




Takšne vrste embalaže v pekarni Hov-Hov niso hoteli, saj ne izpolnjuje glavnega kriterija in to je, 
da se piškoti vidijo skozi embalažo.   
Tudi sami so se hoteli zgledovati po nekaterih podjetjih, za katere menijo, da so jim konkurenca. 
Gre za pasji pekarni Pooch&Mutt (Slika 9) in Lilys Kitchen (Slika 10), ki sta že zelo uveljavljeni 
v tujini.  Dizajna teh dveh embalaž sta zelo dodelana. Kar jih je spet zmotilo, je bila zaprtost 
embalaže, saj kupec pred nakupom ne vidi kakšna je struktura, oblika in velikost piškotov.  
 
 
                         
Slika 9: Embalaža pasje pekarne Pooch&Mutt (15)       Slika 10: Embalaža pasje pekarne Lilys Kitchen (16)  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 UPORABLJENI MATERIALI 
V pekarni HOV-HOV trenutno pakirajo trening piškote v embalažo iz polietilentereftalat 
materiala. Njihova želja je bila, da bi preoblikovana embalaža bila iz papirja ali lepenke, saj bi 
izdelek deloval bolj ekološko. Tudi kupci so velikokrat omenili, da jim izbira materiala za 
embalažo, ki jo uporabljajo zdaj, ni pretirano všeč.  
Za preoblikovano embalažo je bil uporabljen premazni papir, gramature 300 g/m2. Pomembno je 
bilo, da izberemo material, ki se ne bo pod težo vsebine strgal ali upognil, saj gre za 150 g 
piškotov. 
Ker je del embalaže izrezan, je bilo potrebno čezenj nalepiti folijo. Sprva smo bili prepričani, da 
bo ta folija biorazgradljiva. Po raziskovanju smo ugotovili, da je pri biorazgradljivi foliji problem 
ta, da jo lahko hitro napadejo drobne živali in razni insekti, ki se prehranjujejo s tem materialom. 
Ker pa je v embalaži pakirano živilo, ta material torej zagotovo ne bi bil primeren. Na koncu smo 
se zaradi zgoraj zapisanega odločili, da bo folija iz polietilenskega materiala. 
3.2 METODE IN PROGRAMI 
3.2.1 Program EngView Package & Display Designer  
Program EngView Package and Display Designer smo v diplomskem delu uporabljali 
pri načrtovanju in izrisovanju plašča embalaže. Program ponuja celovito programsko opremo 
za oblikovanje 2 D plašča embalaže. Omogoča nam tudi, da kasneje izris pretvorimo v 3 
D model, ki nam da vpogled v bolj realističen končen izdelek. S tem vpogledom si lažje 
predstavljamo, kako se bodo ploskve in zavihki kasneje zložili v končni izdelek. Program 
omogoča, da lahko izbiramo iz široke palete že konstruiranih embalaž in jim kasneje prilagodimo 
velikost in širino glede na naše potrebe. Ko imamo izdelan plašč, je najboljše da dizajn izrišemo v 
programu Adobe Illustrator, saj sta programa med sabo integrirana. Kasneje lahko dizajn 
uvozimo v EngView in v 3 D pogledu se nam pokaže realističen model embalaže, ki smo jo 
oblikovali. Preden embalažo natisnemo, izrežemo in sestavimo imamo v programu celoten 
pogled na končni izdelek.  
Program nam omogoča tudi izračun za najprimernejši format pri nakladi, na katerega bomo 
tiskali dizajne, da bo odpadek papirja pri izrezu čim manjši. 
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3.2.2 Program Adobe Illustrator  
Program Adobe Illustrator je profesionalni program, ki je namenjen vektorskemu 
oblikovanju grafike. Spada v družino ostalih Adobe programov, ki jih je razvilo podjetje Adobe 
Systems (12). Idealen je predvsem za oblikovanje manj obsežnih tiskovin, kot so letaki in oglasi 
ali za preprosto in hitro risanje ikon, logotipov in ilustracij. Je program, ki je vsestransko 
uporaben. Grafike, oblikovane v tem programu, lahko povečujemo v neskončnost, ne da bi pri 
tem izgubili kakovost. Pri diplomskem delu nam je služil za oblikovanje dizajna, ki smo ga 
kasneje umestili na mrežo embalaže. 
3.2.3 Rezalnik EKSO Kongsberg 
EKSO Kongsberg rezalna miza je model X20. Nudi vsestransko uporabnost, z njim lahko 
režemo papir, valovit karton, lepenke, folije in podobne materiale. Model X20 ima rezalno 
površino 1680 x 1270 mm. V programu lahko določamo, kako globoko bo stroj naredil žlebljenje 
in tudi pri perforaciji imamo več različnih možnosti ročnega korigiranja.  
3.2.4 Tisk 
Digitalni tisk deluje za zelo podoben način kot tiskalniki osebnih računalnikov, le da lahko s 
profesionalnim strojem tiskamo na večje površine, hitreje in obstojneje, pa tudi ceneje. Tiska se 
neposredno iz datoteke, brez predhodne montaže in izdelave filmov. Tiska se lahko na papir, 
folije, samolepilne etikete itd. Datoteko za tisk lahko izvedemo v različnih grafičnih programih. 
Najprimernejši format za tisk je PDF, predvsem zaradi kakovosti slik. Kljub hitrosti tiska ne 
izgubimo na kvaliteti (17). 
 
 Elektrografski tisk 
Dizajni embalaže so bili natisnjeni s to vrsto digitalnega tiska. Elektrografski tisk lahko tiska na 
več načinov: eno- ali obojestransko, eno- ali večbarvno, na role ali na pole. Razlikujejo se po tem, 





4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 NAČRTOVANJE EMBALAŽE 
4.1.1 Razvijanje ideje za embalažo  
Že od potrditve sodelovanja s pekarno smo imeli idejo o embalaži, ki bi bila oblikovana na 
zanimiv način. Hoteli smo, da bo predvsem kupcu embalaža delovala zanimiva in da bo 
vsebovala drugačne elemente od klasičnih embalaž za pasje piškote. Inspiracijo smo dobili v 
grafičnem elementu psa in njegovega jezika. Jezik bi imel kasneje funkcijo odpiranja embalaže s 
sprednje strani za lažje doziranje piškotov. Na tak način bi kupec lahko enostavno doziral 
piškote. To idejo smo hoteli realizirati, saj se nam je zdela zelo potencialna in česa podobnega 
nismo še nikjer zasledili. S samim načrtom in izdelovanjem makete, ki bi potrdila 
funkcionalnost škatlice nismo imeli težav.  
 
 
Slika 11: Skica embalaže (avtorjev osebni arhiv)                   
 
4.1.2 Izdelava plašča  
V programu EngView Package and Display Designer smo najprej preverili, ali je v knjižnici že 
konstruiranih embalaž kakšna, ki bi vsebovala podobno vrsto funkcionalnosti, kot smo si 
zamislili. Iskali smo v knjižnici standardnih formatov pod imenom Folding Carton in označili, da 
program pokaže vse plašče embalaž, ki imajo .evr končnico. Po pregledu smo našli dva plašča, ki 
sta vsebovala natanko to funkcionalnost. Na koncu smo se odločili za plašč, katerega izgled je bil 
modernejši in izvirnejši (Slika 8). To je bil plašč A10.10.04.04.51, ki se je nahajal v mapi z imenom 
Long Seam Rectangular (Slika 7).  
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V programu EngView je potrebno biti pozoren na to, katere stranice so obarvane rdečo in katere 
zeleno. Zelena barva stranic predstavlja, da bo na tistem delu papirja embalaža žlebljena. Rdeča 
barva predstavlja stranice, ki so izrezane s papirja. Največkrat so to zunanji robovi plašča.  
 
 
Slika 12: Plašč izbrane embalaže (avtorjev osebni arhiv) 
 
 
Slika 13: Izbrana embalaža v 3D pogledu (avtorjev osebni arhiv) 
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4.1.2.1 Velikost embalaže 
Piškoti, za katere smo preoblikovali embalažo, na voljo v 150 g pakiranjih. Na podlagi mase smo 
se odločili za velikost embalaže. Ker bo naša embalaža vsebovala odprtino za doziranje na 
sprednji strani, smo morali biti pozorna, da bo odprtina nad piškoti, ki bodo v embalaži. V 
primeru, da bi odprtina bila na sredini, vzporedno s pakiranimi piškoti, bi se ti lahko ob odprtju 
raztresli ali bi se mehanizem za odpiranje in zapiranje zatikal.  
Zunanja stranica je dolga 60 mm. Sprednja stranica je dolga 72 mm. Višina embalaže je 107 mm. 
Končna velikost embalaže je 60 x 72 x 107 mm. 
4.1.2.2 Funkcionalnost embalaže 
Piškoti se bodo dozirali skozi odprtino, ki bo na sprednji strani embalaže. V ta namen smo izbrali 
v knjižnici že konstruiranih embalaž tisto, ki je vsebovala podoben sistem odpiranja. Pozorni smo 
bili na velikost odprtine, ki smo jo določili, saj ima en piškot velikost 10 x 10 mm. Tako bodo 
piškoti lažje in enakomerno padali, če bo velikost odprtine 30,50 x 20,50 mm. Ploskev, ki bo 
predstavljala vratca in bo zapirala odprtino za doziranje, smo zmanjšali za 0,50 mm. Torej so 
končne mere 30 x 20 mm.  
Ker pa je potrebno ta vratca nekako odpreti, smo na sprednjo stran dodali še zavihek, ki bo pri 
tem pomagal. Grafično bo ta del predstavljal jezik psa, ki ob potegu odpre luknjo za doziranje 
piškotov. Ta zavihek je izrisan v polkrog in je velikosti 17 x 30 mm.  
4.1.2.3 Zgornji in spodnji zavihki 
Zavihki, ki so bili vključeni v plašč, vzet iz knjižnice, so imeli izrisane samo ploskve, ki niso imele 
nobenega jezička za zapiranje. V knjižnici programa EngView obstaja velik nabor najrazličnejših 
zavihkov. Pomembno nam je bilo, da izbrani zavihki ne bodo potrebovali dodatnega lepljenja. 
Izbrali smo tista dva, za katera smo predvidevali, da bosta dovolj vzdržljiva, da vsebina ne popada 
iz embalaže ali se pod težo piškotov strga.  
 
Zgornje zavihke smo iskali v kategoriji Locking Flaps. Izbrali smo 01 Flap Lock. Leva in desna 
ploskev se bosta kasneje, ko se bo embalaža sestavila skupaj, zapeli. Po širini se prilagajata spodnji 
zunanji stranici, ki je dolga 60 mm. Določili smo višino 51 mm – dovolj, da ko se zapneta ena za 
drugo, prekrijeta zgornji del embalaže. Preko njiju gre zgornja ploskev, ki jo sestavljata dva dela. 
V eni izmed teh ploskev smo dodali jeziček, ki se bo kasneje zataknil v embalažo. Tako bo 
embalaža na zgornji strani popolnoma zaprta in piškoti ne bodo mogli padati iz nje.  
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Spodnje zavihke smo iskali v kategoriji Snap Lock. Izbrali smo 02 Snap Lock. Ti zavihki so bili 
lažji za dodajanje, saj so se vsi prilagajali na spodnje stranice, ki so mere 60 in 72 mm. Daljša dva 
sta dolžine 45 mm, krajša pa 37,50 mm. Pozorni smo bili pri zavihku, ki se zatakne v škatlo, da 
ima dovolj dolgo ploskev, saj je tako škatla kompaktno zaprta. Ker gre za dokaj veliko maso 
piškotov, je pomembno, da se embalaža pod težo piškotov ne odpre.  
4.1.2.4 Ostali elementi 
Edina zahteva naročnika je bila, da se piškoti vidijo skozi embalažo. Odločili smo se, da bomo na 
tistem delu izrezali embalažo v obliki pasje šape. Ta element lahko zasledimo tudi v njihovem 
grafičnem zapisu imena pekarne. Velikost izrezane šape smo določili na podlagi velikosti 
piškotov. Ker ima en piškot velikost približno 10 x 10 mm, smo hoteli, da se skozi  odprtino vidi 
več piškotov in tako kupec dobi lažjo predstavo o embalirani vsebini. S tem bo tudi videl, kakšno 
teksturo ima določena vrsta piškotov. Velikost izrezanega elementa je 51 x 54 mm. 
 
Za to, da bo embalaža delovala kot celota, bodo na zgornji in spodnji ploskvi poskrbeli zavihki. S 
strani pa bo vse skupaj povezoval jeziček, ki bo prilepljen na sosednjo stranico. Ta je v velikosti 
10 x 107 mm.  
4.1.2.5 Dimenzije plašča 
Ko smo imeli vse dele embalaže izrisane, smo lahko določili, kakšne bodo končne dimenzije 
plašča. Pomembno je bilo, da pride izrisana mreža na format SRA3. Končna velikost plašča je  
274 x 318 mm (Slika 9).  
Preden smo začeli oblikovati grafično podobo embalaže, smo morali v programu EngView 
določiti še pozicijo markerja, ta bo prišel v pomoč kasneje, ko bomo izrezovali embalažo. 
Pomembno je, da markerja ne prestavljamo in ne izbrišemo. 
Mrežo z markerjem smo izvozili iz programa s končnico .ai, da smo potem lahko nadaljevali z 




Slika 14: Plašč embalaže in marker v levem spodnjem kotu (avtorjev osebni arhiv) 
 
4.2 OBLIKOVANJE GRAFIČNE PODOBE 
V programu Adobe Illustrator smo odprli datoteko, ki smo jo izvozili iz programa 
EngView Package and Display Designer.  
V programu smo določili dimenzije dokumenta, ki so v formatu A3, in sicer 297 x 420 mm. 
Določili smo tudi barvni način CMYK, da bodo kasneje barve pravilno natisnjene.  
Da bodo vsi elementi jasno razporejeni, smo ustvarili plasti, imenovane »Layers«. Plast, na kateri 
je mreža in marker, smo tudi zaklenili, da ne bi po pomoti izbrisali ali premaknili katerega od 
elementov.  
4.2.1 Ilustracija 
Najdlje si potrošniki zapomnimo ilustracijo. Je element, ki ga opazimo najprej, ne glede na 
odlično sestavo besedila. Ima posebno vrednost, saj jo kupec hitro razume. Nekoč je bila prav 
ilustracija ena izmed prvih oblik komuniciranja med ljudmi. Največji pomen dobi embalaža 




Ideja o funkcionalnosti embalaže je morala dobiti še grafično podobo, da bi vse skupaj izgledalo 
kot celota. Ideja o jeziku, kjer bi se ob potegu odprla embalaža za doziranje piškotov, bi postala 
najbolj smiselna ob grafični podobi psa.  
Bili smo omejeni s prostorom od jezika do zgornjega dela embalaže. Soočili smo se z izzivom, 
kako grafično oblikovati psa, ki ne bo preveč vpadljiv in ne bo zasenčil prvotnega logotipa. 
Oblikovali smo preprosto grafiko, kjer so vključeni elementi za prepoznavo psa.   
4.2.2 Logotip 
Pasja pekarna HOV-HOV uporablja svoj logotip in druge grafične elemente od samega začetka, 
zato v njih nismo posegali in jih nismo spreminjali. Logotip je okrogle oblike. V njem je 
ponazorjen pes s kuharsko kapo na glavi in kuhalnico v ustih. Barve, uporabljene v logotipu, so 
rjava, bež in siva (Slika 10). Te barve se tudi največkrat ponovijo v njihovih grafičnih elementih.  
 
Slika 15: Logotip pasje pekarne HOV-HOV (11) 
 
Zraven logotipa uporabljajo tudi napise HOV-HOV dog bakery. Napis je v angleščini, saj imajo 
kar nekaj poslovalnic v tujini in jim to omogoča lažjo prepoznavnost. Dodan je grafični element 
pasje šape v zgornjem delu ter zastavica v spodnjem delu. Napisi so oblikovani v treh različnih 
barvah, ki omogočajo boljšo razvrstitev piškotov glede na vrsto. Rdeča – mesni piškoti (Slika 11), 
Modra – ribji piškoti (Slika 12), zelena – brezmesni piškoti (Slika 13). 
 
 




Slika 17: Napis za ribje piškote (11) 
 
 
Slika 18: Napis za brezmesne piškote (11) 
 
4.2.3 Tipografija 
Njihova celostna grafična podoba vsebuje že tri izbrane pisave, ki se pojavljajo v njihovih 
tiskovinah. Zato nismo hoteli posegati in dodajati nove pisave.  
 
 
Slika 19: Pisava »Amatic Bold« , velikost 15 pt 
 
Pisavo Amatic Bold smo uporabili na prvi strani embalaže. Okrog logotipa smo zapisali vrsto 
piškotov, ki so pakirani v embalaži. Vrsta piškotov je napisana v večih različnih jezikih za lažjo 
prepoznavnost v vsaki izmed držav, v kateri so franšize in poslovalnice pasje pekarne. Pisava je v 
velikosti 14,60 pt. Barva besedila se spreminja glede na vrsto piškotov.  
 
 
Slika 20: Pisava »Myriad Pro Regular« , velikost 15 pt 
 
Ker smo vedeli, da bo s pisavo Myriad Pro napisano največ, smo naredili poseben Paragraph 
Style. Poimenovali smo ga besedilo. V njem smo določili omenjeno pisavo in velikost pisave, ki je 
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znašala 5,95 pt. Določili smo razmik med vrsticami 7,65 pt. Razpiranje oziroma širino presledka 
med črkami smo določili -2. Nekateri deli besedila so poudarjeni s krepko pisavo. Barva besedila 
je CMYK: 73, 67, 66, 81. V deklaraciji so zabeležene sestavine v vseh jezikih držav, kjer so 
franšizne pekarne. Na sosednji stranici smo dopisali ostale pomembne informacije, kot so 
poreklo in kdo izdelek izdeluje.  
 
 
Slika 21: Pisava »Constantia Regular«, velikost 15 pt 
 
S to vrsto pisave nismo oblikovali nič. Zasledimo jo lahko v grafičnem napisu DOG BAKERY.  
4.2.4 Barve 
Pri izbiri barv smo bili omejeni z barvami, ki jih uporabljajo pri drugih izdelkih.  
 
                               
CMYK: 0, 100, 100, 30                   CMYK: 100, 0, 0, 25                  CMYK: 50, 0, 100, 10 
 
Te tri barve predstavljajo posamezno vrsto piškotov. Rdeča – mesni piškoti, modra – ribji piškoti, 
zelena – brezmesni piškoti. S temi barvami smo obarvali vrsto piškotov, ki je napisana na prvi 
strani. Tudi kratice držav na deklaraciji so obarvane s posamezno barvo, za lažjo orientacijo 




A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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CMYK: 14, 29, 44, 0                    CMYK: 39, 79, 83, 54, 
 
S tema dvema barvama je oblikovan logotip. Ker nismo hoteli med sabo kombinirati preveč 
različnih barv, smo s tema dvema odtenkoma obarvali ilustracijo psa, ki se nahaja na zgornji 
ploskvi plašča.  
 
CMYK: 73, 67, 66, 81 
 
Besedila, ki ga je največ, nismo hoteli obarvati v čisto črni odtenek, zato smo izbrali manj 
intenzivno črno barvo.  
 
CMYK: 0, 44, 0, 0 
 
Ker bo embalaža vsebovala jezik psa, kjer se bo ob potegu odprla embalaža, smo tega obarvali v 
nežno roza barvo.  
 
CMYK: 29, 59, 81, 14        
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Veliko smo premišljevali o tem, ali bi bila embalaža v beli barvi, ali bi uporabili kakšno barvo za 
ozadje. Naredili smo obe različici in ju potem primerjali. Ker je bela delovala preveč pusto, smo 
raje uporabili barvno ozadje. Da bi se vse skupaj skladalo, smo se odločili za rjavo barvo in mu 
dodali rahel preliv »Gradient« z isto barvo, ki smo jo posvetlili z nasičenostjo 70 %. 
 
4.2.5 Oznake na embalaži 
 Črtna koda 
V pasji pekarni so pred kratkim uvedli črtne kode. Te jim omogočajo skeniranje izdelkov in 
hitrejše izdajanje računov. Ker imajo veliko poslovalnic in franšiz, lahko s črtnimi kodami veliko 
lažje beležijo zalogo izdelkov.  
Na vsaki embalaži se mora nahajati tako imenovana črtna koda oziroma EAN simbol – 
European Article Number. Odvisno od tega, koliko števil sestavlja EAN simbol, poznamo EAN 
8 (osem števil), EAN 13 (13 števil), EAN 128 (128 števil). Največkrat je v uporabi simbol EAN s 
13 števili. Ko skeniramo črtno kodo, se informacija zapisana v njem preko optičnega čitalca, 
prenese v bazo podatkov na računalniku. Tako se tudi avtomatsko beleži stanje zaloge, prihodka, 
eventuelno se obračuna davek in prihodek. Kupcu pa se avtomatsko izpisuje račun z imenom 
izdelka in njegovo ceno (18).  
V pasji pekarni uporabljajo EAN simbol s 13 števili. Črtni kodi smo dodelili velikost 30 x 21 mm. 
Umestili smo jo na belo podlago, saj je tako imenovan svetli rob del simbola. Svetli rob mora 
segati levo od prve in desno od zadnje črtice.  
Pri določitvi širine si lahko na desni strani pomagamo z oznako »večji kot« (). Na levi strani pa 
je poravnan s prvo številko kode. Zagotoviti pa moramo nekaj dodatne rezerve, saj lahko pride 
do razlikovanja barv pri tisku (18). 
 
 Neto količina izdelka 
Za neto količine izdelka se uporablja oznaka EGS. Če proizvajalec odtisne oznako EGS »℮« na 
embalažo, morajo ti izdelki biti skladni s pravilnikom. Ta narekuje, da so izdelki ustrezno 
kontrolirani, označeni in pakirani po načelu povprečja. Z dnem, ko se je Slovenija priključila k 
Evropski uniji, so slovenski pakirci dobili pravno pravico do uporabe tega znaka. Šele, ko je 
njihov interni sistem kontrole pri nadzornem organu opravljen, lahko začnejo uporabljati oznako 
»℮« (16). 
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Oznako smo umestili na levo stran embalaže, v spodnji desni kot. Določili smo ji velikost 3 mm. 
Zraven smo zapisali maso piškotov, ki so pakirani  v embalaži (150) in mersko enoto, gram (g). 
Ta dva elementa sta zapisana v velikosti 11,34 pt. 
 
 Rok uporabnosti 
Informacija z rokom uporabe bo zabeležena na nalepki, ki bo kasneje pritrjena na dnu embalaže. 
Med informacijami, ki so na embalaži je zapisano, kam naj kupec pogleda, da bo izvedel do kdaj 
je izdelek potrebno porabiti (Slika 22). Tak način označevanja uporabljajo na embalaži, ki jo 
uporabljajo sedaj. S tem načinom lahko pečejo piškote, ne da bi se obremenjevali katere embalaže 
bi bilo potrebno zavreči, če bi bil rok uporabe že predhodno odtisnjen na dizajn embalaže.  
 
 Država porekla in proizvajalec 
Na isti strani, kjer je zabeležena količina pakiranih piškotov, so zapisane tudi nekatere 
informacije. Med njimi je zabeležen točen naslov proizvajalca in država porekla. Zapisali smo, da 
so piškoti brez dodane soli in sladkorja in da so niso narejeni iz arom mesa in zelenjave (Slika 22). 
 
 
Slika 22: Informacije, zabeležene na embalaži 
 
 Deklaracije 
Za vse tri vrste piškotov – mesne, ribje in brezmesne – smo na zadnjo stran embalaže zapisali 
deklaracijo (Slika 22, 23, 24). V njej so zapisane sestavine in analitska sestava za posamezno vrsto 
piškotov. Za analitsko sestavo, je zapisan pogoj shranjevanja. Pomembno je, da je izdelek hranjen 
na suhem prostoru. Vsi elementi so napisani v osmih različnih jezikih, saj imajo franšizne 
trgovine odprte v večinih državah po svetu. Na koncu so navedene tudi spletne strani pasje 
pekarne za posamezno državo. Ime izdelka je zapisano na vrhu in je prav tako v različnih jezikih. 
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Slika 25: Deklaracija za brezmesne piškote 
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4.3 KONČNA EMBALAŽA Z GRAFIČNO PODOBO 
Za vsako vrsto piškotov (mesne, ribje in brezmesne) smo oblikovali svojo vrsto dizajna. Vse 
elemente smo pustili iste, spremenili smo ime vrste piškotov, deklaracijo in črtno kodo (Slika 17, 
18, 19). Zadnji strani embalaže smo dodali samo preliv, spodnjo čeljust in jezik psa (Slika 20).  
         
  Slika 26: Dizajn embalaže za mesne piškote                  Slika 27: Dizajn embalaže za ribje piškote 
            
   Slika 28: Dizajn embalaže za brezmesne piškote             Slika 29: Dizajn embalaže za zadnjo stran   
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Program EngView Package and Display Designer omogoča tudi 3D pogled embalaže (Slika 21, 
22, 23). Ker je program omejen, ni bilo možno dodati obojestranskega dizajna. 
 
 
Slika 30: 3D pogled embalaže za mesne piškote (avtorjev osebni arhiv) 
 
 
Slika 31: 3D pogled embalaže za ribje piškote (avtorjev osebni arhiv) 
 
 
Slika 32: 3D pogled embalaže za brezmesne piškote (avtorjev osebni arhiv) 
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4.4 IZBIRA NAJPRIMERNEJŠEGA FORMATA ZA TISK IN RAZREZ  
Pri izračunu za optimalno tiskanje več plaščev na format papirja smo si pomagali s funkcijo, ki jo 
omogoča programom EngView Package and Display Designer. Upoštevali smo, da bodo na 
posamezni format natisnjeni štirje plašči in da želimo v enem naročilu izdelati petdeset embalaž. 
Najprimernejši format za izbrane pogoje, pri katerem bo z izdelavo nastalo najmanj odpadka, je 
po izračunu A1. Mere formata A1 so 594 x 841 mm. Za naklado petdesetih embalaž, bo 
potrebnih trinajst pol formata A1. Odpadek papirja, ki bo nastal pri izrezovanju je 56,15 % (Slika 
24). 
 
Slika 33: Razporeditev plaščev na format A1 (avtorjev osebni arhiv) 
 
Trenutna cena ene embalaže, ki jo v pekarni uporabljajo, sedaj je med 0,40 € in 0,50 €. Če bi 
upoštevali tisk prototipa embalaže in kasnejši razrez, bi jih cena ene preoblikovane embalaže stala 
2 €. Ker pa je cena tiska z višanjem naklade nižja in ker imajo kar nekaj vrst različnih piškotov, bi 
cena zagotovo lahko bila še nižja. 
 
V pekarni HOV-HOV imajo največ težav s pošiljanjem piškotov v njihove poslovalnice in 
franšize. Embalaža, ki jo imajo sedaj v uporabi, se jim med transportom velikokrat odpira in so 
zato piškoti raztreseni po celotni transportni škatli. Zraven tega se spopadajo še s številom 
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embalaž, ki jih lahko zapakirajo v transportno embalažo. Zaradi oblike primarne embalaže lahko 
v transportno embalažo spakirajo največ šest izdelkov.  
Transportna embalaža ima mere 305 x 255 x 130 mm. V to vrsto transportne embalaže lahko 
sedaj zapakiramo 16 preoblikovanih embalaž s pasjimi piškoti.  Po dolžini štiri, širini dve in prav 
tako po višini dve embalaži. Zložene embalaže se dobro prilegajo v transportno embalažo (Slika 
25 in 26). To je zelo pomembno, da se posamezne embalaže pri transportu ne prevračajo. 
 
 
Slika 34: Razporeditev embalaž v zaprti transportni embalaži (avtorjev osebni arhiv) 
 
 




4.5 PREOBLIKOVANA EMBALAŽA S PIŠKOTI 
 
Slika 36: Končni izgled preoblikovane embalaže za mesne piškote (avtorjev osebni arhiv) 
 
 









V diplomski nalogi je bila preoblikovana embalaža za piškote pasje pekarne HOV-HOV. 
 
Od trenutka, ko smo potrdili sodelovanje s pasjo pekarno, smo imeli v mislih embalažo, ki ima 
drugačen način doziranja piškotov. Med raziskavo konkurenčnih izdelkov nismo zasledili nobene 
embalaže, ki bi vsebovala podobno funkcionalnost. Čeprav nismo vedeli, če je kaj podobnega 
sploh izvedljivo, smo se lotili izdelovanja prvotne ideje.  
Skozi proces risanja plašča je bilo porabljenega največ časa. Velikokrat smo morali izrisan plašč 
izrezati in se prepričati, če je funkcionalen. Preveriti smo morali tudi zavihke, če se zataknejo in 
če se vsi ostali elementi prilegajo eden na drugega.  
 Pri izdelovanju dizajna za embalažo ni bilo posebnih težav, saj smo lahko razpolagali s celostno 
grafično podobo, ki jo uporabljajo v pasji pekarni. Ker imajo pisave in barve, ki jih uporabljajo, že 
določene, smo bili velikokrat tudi omejeni.  
Preoblikovana embalaža se razlikuje po izbiri materiala, obliki in funkcionalnosti. Izdelana je iz 
papirja, je pravokotne oblike in ima poseben način doziranja piškotov.   
 
Končni izgled embalaže je bil nad pričakovanji. Brez dodelanega dizajna bi bila funkcionalnost 
embalaža brez pomena. Jezik psa se je zelo dobro vkomponiral v izged embalaže in ji dal 
posebno interakcijo. Najbolj pomembno od vsega pa je, da je z izdelkom zadovoljen naročnik. V 
pasji pekarni HOV-HOV bodo lahko na police postavili povsem novo embalažo za trening 
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